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ABSTRAK 
 
 Proses operasional, terutama siklus penjualan adalah sangat 
penting bagi sebuah perusahaan. Melalui siklus penjualan, 
perusahaan memperoleh pendapatan utamanya. Mengingat betapa 
pentingnya siklus penjualan ini, perlu adanya pengendalian internal 
yang baik di dalam sebuah perusahaan. Pengendalian internal 
berfungsi untuk memastikan siklus penjualan telah berjalan dengan 
baik dan maksimal. Untuk memastikan bahwa pengendalian 
internalnya telah berjalan dengan baik, sebuah perusahaan dapat 
melakukan audit operasional. Tujuan dari penelitian tentang audit 
operasional ini adalah untuk menguji dan mengevaluasi 
pengendalian internal, terkait dengan siklus penjualan perusahaan. 
 PT Solihin Jaya adalah sebuah perusahaan manufaktur penghasil 
peralatan logam. Selama ini, audit operasional belum pernah 
dilaksanakan pada perusahaan ini. Setelah dilaksanakannya audit 
operasional, siklus penjualan dievaluasi berdasarkan standar COSO 
dan ditemukan beberapa kelemahan pengendalian internal. Beberapa 
rekomendasi telah diberikan untuk masalah seperti perangkapan 
tugas dan tidak adanya deskripsi kerja secara tertulis, pemrosesan 
informasi yang jarang dilakukan, pengendalian fisik terkait data dan 
informasi penjualan yang lemah, dan penelaahan kerja pada siklus 
penjualan. 
  
Kata Kunci: Audit Operasional, Pengendalian Internal, Proses 
Operasional, Siklus Penjualan. 
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Abstract 
 
 Operational process, especially sales cycle are a significant 
part for the company. Through this cycle, the company gains their 
main revenue. Since the sales cycle is important, therefore a 
company needs a good internal control. The function of the internal 
control is to make sure the sales cycle works well and maximum. And 
this is when an operational audits that helps the company make sure 
that their internal control works well, very important to be 
implemented. The main purpose of this research about operational 
audits are to test and evaluate the internal control that related to the 
company’s sales cycle. 
Solihin Jaya corporation is a manufacture company which 
produce metal tools. So far, this company never implement any 
operational audits. After the operational audits implemented, their 
sales cycle evaluated according to the COSO standard and soon they 
found some internal control’s weaknesess. Some recommendations 
are given for the problems such as, dual tasks and ther are none of a 
scripted job descrption, processing of information that is rarely done, 
physical control of data and information related to sales that are 
weak, and review of work in the sales cycle. 
 
Keywords:  Operational Audits, Internal Control, Operational 
process, Sales Cycle 
